





Россия -  страна с не предсказуемым прошлым, слишком уж часто 
эго наше прошлое интерпретировали в угоду идеологии. Но историю нель­
зя переписать или исправить. Настало время, когда нужно оглянуться на­
зад и посмотреть на нашу Родину и ее многострадальный путь. Двадцатый 
век был полон драматических событий, великих потрясений, отступлений, 
предательств.
Трагическая история великого Собора Русской Православной церкви 
началась 15 августа 1917 г. По всей Москве звонили колокола, в храмах 
шли службы, а по улице шествовали, в преднесении святых икон, крестные 
ходы. Наверное, с них для России начался Крестный путь, Крестный путь 
от великой Руси до нищей разоренной России, через весь долгий двадца­
тый -  проклятый -  век.
Сначала Собор не предполагал обсуждать вопрос о восстановлении 
патриаршества на Руси. Диспуты были жаркими и поначалу не примени­
мыми: «Святотатственная рука нечестивого Петра свела первосвятителя 
Российского с его векового места в Успенском соборе. И когда под звон 
Московских колоколов пойдет Святейший Патриарх на свое историческое 
место в Успенском соборе, будет тогда великая радость на земле и на не­
бе», -  говорили защитники восстановления Патриаршества. «Соборность 
не уживается с единовластием», -  возражали другие.
На 28 оюлбря назначили голосование; это ли не промысел Божий, 
что на одно и тоже время пришлись два величайших события в жизни Рос­
сии: в Петрограде -  большевистский переворот, а в Москве -  восстанов­
ление Патриаршей власти? Настало время, о котором пророчествовал Ии­
сус Христос: «Тогда будут предавать вас на мучения, и убивать вас, и вы 
будете ненавидимы за имя Мое». Первой жертвой среди духовенства стал
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священномучсник протоиерей Иоанн Качуров. В Царском Селе он был 
арестован, его привели на аэродром, стреляли в него несколько раз, но 
только ранили, потом таскали за волосы и издевались, пока он не умер. 
Уже в этом первом убийстве видны следы помешательства.
В отличие от Петрограда, Москва противилась красным отчаянно: 
офицеры, казаки, наспех мобилизованные студенты защищали Кремль. На 
улицах лежали убитые и искалеченные, всюду вооруженные голпы, отря­
ды, патрули. Стреляли во дворах, из окон с чердаков. В эти страшные дни 
многие члены собора ходили по городу, подбирая и перевязывая раненых. 
Но 3 ноября Кремль пал. Начались аресты, самосуды, расстрелы на месте. 
В храме Христа Спасителя отслужили общую панихиду по всем убиенным 
во время междоусобиц -  завещал же Христос молиться за врагов.
Своих мертвых большевики хоронили прямо у Кремля: без отпева­
ния, без молитв, под революционные песни. И этот языческий некрополь 
до сих пор стоит в центре России.
В тот день, 5 ноября 1917 г., храм Христа Спасителя был переполнен 
людьми, после литургии было объявлено: «Тихон, митрополит Москов­
ский -  Аксиос, Аксиос, достоин».
Выборы патриарха проходили не по обычаю -  тайным голосованием, 
а по жребию. Гак многострадальная Русь вновь обрела патриарха, впервые за 
200 лет. Но на Патриарха обрушилось огромнейшее горе, плач земли Рус­
ской, об этом он сказал в слове на возведение в Патриархи. Вскоре Патриарх 
Тихон был арестован. Он обвинялся по нескольким статьям (все со смертным 
приговором). Патриарх ощущал свое призвание сохранить веру и церковь, 
и он обращается со знаменитым посланием, что отныне он не враг Советской 
власти. В соответствии с распоряжением ВЦИК и Совнаркома: «Нужно как 
можно быстрее покончить с религией, попов надлежит арестовывать как 
контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсе­
местно и как можно больше». Подписи: председатель ВЦИК Калинин, пред­
седатель Совнаркома Ульянов-Ленин. 1 мая 1919 года.
Тысячелетняя христианская история была отвергнута. Россия на дол­
гие 70 лет осталась без своего духовного стержня.
Так начиналась безбожная эпоха, но история существует для того, 
чтобы мы учили ее уроки, и нам нельзя забывать наше прошлое, так как 
без него нет настоящего и бессмысленно будущее. Уроки истории -  это 
уроки ошибок наших предков.
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